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A School Of 
Progress 
RUS~IAN .SINGERS I 
TOS.ING FOUR PARTI PROGRAM· HER E I 
JUESDA~ NIGHTi 
Popular And Classical! 
Music Mix'W With Folk 
And, Sacr,ed Songs 
CONCERT BEtriNS 
AT80'CLOCK 
A Year Of 
First 0 ut·State Unit 
In S. I. 1. C. Stadium Fund 
,Drive Organized in St. Louis 
~plf'! tp.(1 IWO wppks a:;:-o hy :;tmll·nt 
\"ot~ .. wfll 0 .. seledpd u" '·"'IH"f"" .. nta. 
lI.n' l·umpliS '11i«t>ll,; by )11". Yugelg. 
sang :'\;IIIIPS or thoSt" <hosf'11 In'!"e 
'fln-INI In _thf' EJ:YI>liul1 Insl II"pek 
A Hul'el 11lf'tJwd 01 1)I('tUI·~ IJPH· 
Classes And Clubs 
Continue Gifts To 
Stadium Fund 
Lowell StLm- UU'tll will b(' used ill tilt' presentntio!l T""u d:1I'15 .cl"j;;nnir.<lllotlS. IIIf' A'::.Ti· 
1~:I'" 011 the .'<',oII"! d~I~~~ ~:I .. ll~~n~:;~~~I:l\;',:aI1:~~~::~"I;OI~"~:~~:: ~:~:~~I/'~Jn'~ltllh\~.,~p~d 111:)(·tl~.nl:~~I~I,(~:);~"::'r 




Five Singers Making II'lIf\'(>r~ilr tOlnOlTOf: noon h .. for .. thl' If''n~tll pl<"tn,'" Of ~'i\<"h ..:-11'1. Tiu- 'I1 .. filll!P]" 1,11(>11 ""u!dlmtioll 01 I\",k. Former Student Here 
First American I~O:~:::, so'r ~~u~:o~i!!j;:~~::::'~~~(i ~~.~ ~;:~~II:': will lit- '·O~:lII!l .. d in ,,'·"LlIIl,! 'Il!~[:~::::/~rt Ill\' ("hn}l1>1 hOIII. \\",.<1 Now Lawyer, To Be 
Tour Ili{"~t lum·heon cluOO. Late1· 11l Illp MI: Y(*~Ii:('Il'Ul~ Iw31l il rf'lIlio!hllhlf' nl'sd,!\", tilt" ~cnl"r d!ls". 101<:,1 I" I Aided by Oro Bricker 
. '(j~~~~~~~;;~(~:(~t~J?"~i;;~?::,~~~; ~~,;;',~~~,,~::;:P~:::;:' '~:::~?:;"~~,'~;f"~·~~:;':;::C~:;;. ;.~,III ~',;~~;~~,~~~~:~i ~~~~;;~:~;~!;:~: ~~;;~~:~:t:~~~~::;: I :E;~;~::~;.::;~~~2i1 
I , I STATE GROUP LITTLE .THEATRE II I II tie St I I I I o( II", (·'llm· II, .. s{",ont! )!.'al· 01 Ih" 11I.I!:1, ~dH'''1 Will ~(>Il 5.uIUl"I,I\t-~ t" ·H .. d·· :'I1<I.allj.;"hlll1, 1"'·IlH.1" ~'··~h~P.~~~~i~~l:lI:;~r· th" !lll:prlion TO DISCUSS ALIEN . j I ~~I \"o~; :;~:heJ>II:Uem.~ .;::I~:l::'l';\):, ~~'~k.II:, ,,~~~;;:ylr:::~t>:.~~I1I\\:~~ h:~al~:~'; ~:I,lt~rl·"lIi:,'~:·::·",~~>llr:,I::I\h~~'I:,~.::;:::t ~;I:;I ,.; I T \. ~1ll!]"111 .lUd ~lo\I" ;lthl .. I> •• 
of Sr"lIh t1 SIPI'''\I~~f...''hr,-...l~ m:lkmA. ,t" NATURALIZATION LAY CAST BACK I (UIE' dnd artPI til, (!(o.IMtr. ltllrl (II! til\' YClj.!t'l!!eSll\lA. I.-Ii IJI' ,.,lJlUllllll .. ,J ~I' ~1, i .. lllt.:IlI'Il. wlw " 11<>1' i'll df 
\
in;t Am('<l~1l IOU. 1 P 'I ,-hang .. · of '·Otf?l"5 {1,,"1"l(h>~ whl,1! I~ Wllllp Ill' W;l~ In Chit"~;;::\l. f!\lIIIt:'1 Tlw A"'li,ulnlrr ("luh ,,,IN] ul II' I"'·'l!-'~· .11,01 '()"n~"II()r·a1-lu" In ~I 
, 
",",~n,'~". ~~,~:m-p~;;;~~ 1~1,ISli~~: 'flft' tin'l mrp~o,r Its kInd p'.,"!" ,th~II~\l~:;.:';p/::n:~ !;I\"O' a (Pll m'uull" S:h"yof"l ... or 1Ilf' SIT ( b!<t llW"'I'llg I" gin" $:',", 10 Ih" f'lllll r","'I~ IlU~ ,",,111111..-.')"...-(1· ,,, ti,k .. dlilr~'· 
-" -' ,"" TO REHEARSALS ,,,,"m.,", '""'h",, ''''h ", ",,'"',., "" omo,,,,, ,,, '.0 ""''','' Jr, d,,,,, " , , I II '" 
,,"odd's 1Il0~t unw.unl nlltl.I!u.~r('!:fiDl:-. to Ill.'" lwlll III Ihl' l·llltf',1 St"'~'S "IiI .. ~Ollstnlctll'e s[leec1i' Dud ;\11". Brown· I fnr sf'H'",,,1 h100lhs ,ronl)"1l>l)tl<1n uf lh .. ll1"lIllo",~ I.:,,, II "',~t:,~'· ;,;. "~I1II'~~;~'!!.I.n:: ':~'rld,~. ",:] 
ComposQu of IiI'!' Olu!!tm}(lim:'1"ic)'~. tllln' IlloI·r 111 (·hkm~:" I""rhnwn- 27, I ~IU:: 11111 1:"1"" Ihe aITIJ"lJi;:rtjyf' l"t'lJIIPul I 
hwlUllllIJlO [). rlIUl"flt·lel"i!jn~~llly 1l11~liiall Wh(,\l Ill\' [)hIH'IR Matr I'I11ullIltI",' ~- flod r,.jol~lder. Both (J1 Ihese mf"n Gilbert Lentz Gains ~~:~~I:.:: tI~:.:.~ 1:,.~~~I';~I~ ... "t"~:;',:, /,':: ~;\I.:I.'·"'/I:;;~l:li\~~1. I\h" I~ nl~" ,1I1 ~ I lJ"li~O·p!"<.rlllldn. IIIP\" ,sint: a varipl}' ("III ('ili7."ilShljl allr] ;X;I\"I·~1]7."110""will Popular Mystery Play [hay" IIJ.l"t!("t['lated III n nnmlJ .. r of d,'· t' I 1IIIdli I t 
j •. I a· UIJssian (oil· hall'S Ihll< ~('ason U. of I. Assistants~p ~;l:'I;II'!'f Ih,,-"I"O::":~;:: "1't"ln .... ll f""n \1,·.,",,1,,1<· II,,· (.",,1.. ,·,,"nl)" II~' ~~n.r;I~,u;~;.ill~.~ 1:·I:\~~i'·!'I, ::u(1 sa,"!"f':; hol(.l iI hnllll\IN III thf' ~1"I~n1< Ilnl,·1 To Be Presented Allen HU(")lanan' "Win ~f'l·I'l' n~ "I· thE' nUllNtr 1,ln,- glY(>1I Tlnll ,.d.1\ ~I\'~:I~\';."::~ ~:·il'll, ilt~'o \\"~\II~::d::::~iI~i]:,\III,~ 
::~~:\I:··i~:~~::,I~t~)~~~~·::,7.~~tl~,:(' ~;Itll~':' I'{~,/;~: ;~I~I~·~; ,~l/; 1!~II'~'I'~:':I::t II:l':,' ;:::J':'~'~'): ",J,'; ".1111 ~~:h.~t~~~I~'H:6dlr('( tl!l~ ! :,::~'[:)I:' I::: ~:;:;I.I~:~~:~:'n ".::.~IIII::PI:::;~ T.(;/.lh~)I:alll'::;'t~;~]~~()I~. :;f 1'(~::;I .. S~'l'~ :::~.ht ,.:::~::~ .• I""'~I,I!;"I;lt~']~J",I:~n III;.~ II::~: ~"a!:~:;::I::~::":~j ':~,,,,~{l':~,1:1;·111:1. I~::U~::~ 
Ilmt Ihf"· ;lIng ill ""lion, ;\'" lHlII'·p fmdltll: \\ il~ B nm] m"'l1\~ nr 1)1 "]>;11 In>: ,I ~kK('nd1"pe th!"re on Fnday at 4. Is II ,)1 kill!: un hl~ <1ol"(or·~ rlf'/':l "" Il' ",illl ,tr'j, ~o;u j , 
l;r",dllll ·'.OS~\U~I'." .. il\. ."'i1i!; ;~~(\.olln [,r/ull ulil'Il" ill Ihl" ~rill .. I,,, :11::: t:,::~1 .'~I\,.lh'~ll!;:~\~" ~lt;:;~~::~1 I,~~::. i ;:·"t~~~~~I"~:,lt~:·.: :~c~~ile:rk~:~,~~~,I! I~:,~:: :~r:~]:;it:"~'I:::r~::I' ,~:~,I~:~::;~~;l~II~\lh';~~1 ~  • _ r,~~::, 1:::,I:n.II:: hJI,I'I~m;~'ll:::'~,~:I~I,l"":\I'~:;~ 
Tn 'Iuot(> .ull::lIIr fllll>!Jl.. - Ilt'Zf'I\lihlp. h"" l"t'~II!l>~ll r(O'..:\1!n1 1"(·h~:lrs:tl:J OIl [ .•.. Old SCIence And I"r Il,," hulllllll/;: uf Ill .. SI(uIItUlI. MI .... /oIl~~rnhlp ]lO~I(fOflS(>S th:ll stilTing qU:II·
1 
Al"luPI"f' Toi!l"n, ":O::"I·lItil"t' Iwa.1 (If A.·t~ T .H1<i I] Til,. ]>111r is In !of' 1)1·"', 111"1\ IIud n 1·('I1U~tal:.9f.lje\-ell, mllllllc:>. Ittka! S{"leUrC , LOh R . W k \\'d~h lUI' .. :-h .. 1! r<>1 1,"hII<I\, nn II,.. 
:;~rI~:k;·II~~· 1~::~1~I~~n:l0::~(·~~::Ui~I~~ thl' nut". ~·onull!tL"t: ~lalCS th~t the ::~l~~:d. il':J::I~1"~~:~~u;~.~d;~?riUI1l \\·etl., ~:~ 1~:n::~l::l!d~~~~;~~~ D:;t:i ~.~I; ,.e~;';·V~;lel1l::~ "~~:':;~71>~; ~r~ rd~:r~.. c~~al~ted~T:;mCf;:ow ~:)~;~;J" and !r\ a history at thQ "'i~et nH,.]1 wHit In('i~iI'(' llud CPlorrUllmPI'TlllJ: I' HlI "lll'UDwth "r a '·1;",,\11 \VIt;l II\(> Tlj~)"l' ,,~ au ari{lt'.1 "rrf~nt wef'1I of the I>flnng t~r1n i\k· (rolll Ihfo "llilpr~11I or 11IiuOlS 1.1 P ~_ 1 TIlt' J,,'k~ol1 ('''lInll ,.omml!1"' .. ~1j~~r~~~i~~~:~;~~·~;"~~::~~ f~l[-f"~~~l~!0~:~\[~~~~ii~~f~;~~. ::~I~~C\I::U~b;~p:~r·~o:·g:r~a~m::'::,~i:;::lf"~:~"'~"fj~;!.:; 1~:~;'~~;:~~1~?~ 
I]", 1)"lir poems Ill" th(> Mf'J)flt:S, 111'"1 BURNETT SHRYOCK ",. t~,,11 JI ""'11,1 .'I'i,,·,,1 ""I Ollj, I" ~I""'.hl "'Ill Ih,· I,",I~II" __ ' ",," "",I ",,]k '" tltnt d~I'.,,],,].r,t ld~\ \\lIil ' .. "(JII~ '."tllmutees so]kiL-
,il"']. LIl,. ((H,'''I ",," ~,". lI"" "",I. 1111"1"'. \\ II" Ill,,· ,11,11." 1'·II""I<1n' 11'1" ('1 :\flll"U,," III "'111"" ,ug Hdll< I'".n~ (,,,.1' I, \·111< '·111 lh(;uo\"allllll ~ ~'Il' I 1.111 '·!ld IUllHtlfOW. ["'i:: ,1"""t""I>' 1""" 1"""'"1"."1'1,. 
II,,\\" 1111J!l0l·(JIIS i TO TALK AT LITTLE t" II,,,,, 'nl'·"-~I,·d '" rh,· HlIhlh.TI'·~: l'I'~llrl'!I III th,· ("I"IUlI!! 01 1\1\1 I;1'1· illl ,·~hH)l!i .. n ill lL,· 1'11111(111,: lIP'\' II' Ih, '1.1111 1,lIlldill. Th,. ~I\"".II I",I"'~ II' Ih. (.UII,,," 
,,]11 ,,,nl<' II I(h \\·,,~h,n):tol1 1'1111 '"I 
<>11 "I alll,ut ·:\1.'1,11 ~II "I " 1m" I ... "" "I ll", H"" 
Inf'" '>\;<'1"11 l"I'I;"HloIlI1\: Ihp iI<' 1'1" Th,~ II]"J~' I I'll"! ,"<>IIIl'" ",<I \\ "'" 
HU"- "r II,,· :-; J l' (' rl .. hatp (1,,1, II] (:n'f"n "II .:;,:, I"HI!r" (;II"~S \\·ol"l,..m . till' 11111111\ :'lId Ole! l'dPIl, .. \\<111. 
•. \., "lint IIII'· HllIl \ Ir~11 11,,111' '''I :,\" ""l'! hu~ 1", .. " 1"'" PII p,l II~ 
lUI" 1l"1 )"~I hf"'1J n'l·p,,·,·'1 ·1'1 "",.,r .. ] ,11101 1""111,'11<"'''' l'I>Ul til<-' S"'H' A,,·hu .. , I, "ffl, ... ]1] 
·~Jl\·ltlll.r,,·ltI 1"I:"<lldlll~ th~ all":ll".hu\: 
u ... · 1"'11I~ ill I "nj;'·u Ilf I "lllnr, t~ "II fliT I h"1 \\"olk h{;r~ 
1IH"lu(.l<! 
DUNBAR PLAY CAST EFFECT/VEL Y 
ENACTS WEAK MYSTERY DRAMA '" "'e"" "0''''''''', ," " 
II,,,,· ]""·,,,,·11 II ... """."1",, 
Pauline Russell Takes Honor~With Her Portray. 'Olllllllllf·", IIIIl 111,·,·1 Im"l I" 
al of Of Pious Setvant ';'~~;~·I\'.!ll~) ::.;;·n";";"·:'I~ .. ",:'1 ~.;:J'lll~:::::;:::. 
----.--.. -.-- ~~~-- IIwmh"ls hill·.· I'r<"nl~.·d d,mall,,"'. 
By GEORGINA LOCKE "11"1111').: ~" .. "... \\,,~ 1I1,,,o's Stat" Soc;e~y to Cooper.te 
'Vn!tz-Vol;l'l. ' ,II(" ,..,st of !hr:" Dn, "II 1,1111 IIIIl QI~f) (IitPll,nn 111111 ~n5lJ.:~ I Prp,.,denl l'uillanl I'l d!S(lI"" d\>"'11·· ., ,,,'nl·(!! "~t tlll "111111 ]'"1 "r I Ill' II" Spl',l HlI" ",,] .. ",I~I'!'1 ~<, 1< 1 ,!I "r lh, 
ntiSsTAx I.'\-U'l"':RIAL 81~nf'n.!-\ I' Rldpl ~ In ~l" $"" \~hi(h \\\11 ],P ----~- 1~.I;J,BI':"III~~~15~:,s !:ndtl:,:lt~I:~,l:I":;IJ:,~~,!, Thll>lIr;holil Ilw 1>11\) Hllf)lIl,lIlP''''~ Ilv )..1]1 Ill"lprt"l "\Ih" '<I ulr IIta]t 111111"1,, St II, :in, 1.-1' 111111 11m. 11111 
InlP\lnillginn 11l"1 ... ~n 111 r!wp ... 1 next IIP[>k h" tlH>IFrenchClubProgram I .ll,plm~., lIlfi fl'~lltllt I,nl!hl', ~]);I' lW'Ulll .. ,mlll"Il.,lll' II" m,,,,,), \IIl h, ,,110\\.,1 I" In,k. pl.d/".,; rm III, 
1 t In I d l\\t'I" di!llllldsell 
II I mglln 1.uJ<m IH IPI 11311 .... rV,,) '''I In Charge Members ~_~~_ (I .. d Ill< Ulldllll"~ 1I1jllOll! <>1 lit' It'll! 11'~lll,lJl and ll11dflln -\ntl'lq"" IUlld l~'ht ~ 1"11,, Imt,d Sldl" 
I.a I.;nlullllill [rolll '·11 Ro,h,p,,· dl tlus 1I('"k 11l ",dpr ttl .I!:"(, II 11f" ... , 5 C ,f[lll" "f II (1"1 tn ,1,11111.1: \11th " liS th, '111,llll'lntt: 1lI.1IlO.,,'d (Olll''' H.'pi ~"lIt'"\' hl~ ''''11 •• ,.k,r! 11' ~lvt!l.lln"-Ro~~mi. 'lfOlm,ml'" \11I](h IliJI eqtlnl I( I1f'tl From 1'10.1 2 lasses DEAN 'VH~STILL ILL ,,~,k 1I11~1f'1) p)"t Thr sLOn Il\a,,,1 ""1< crr"lcnt nnd .1'f'1I "t';""l r" ~IHf 1)" ,,'lIlnlolll ""'-> ,I lh,1 Ill" SO~~T~",!~;:~:~~;I~O~~~~:~I~;) SIl1]>lIf)S ~~~:'rl~~lama At 11i( IIf'XI l~ tuN 1I11~ ()f I "~I)pao ot tllf' \~' Ultl r, p \\ hnln I ~'~"':~"h~~;:~I::'I,I~1 ~I :1"'-;ld .11::'::I:,~\o:I'~:1 "';'\':~UI::~I:'r>I:;;;;l\rl()II;: til;]', hl':I:~,e II I "1~;11 hl~,rf~~,I~"~:;1)1 thull'~:~,: .. "~~~:~:'I:: 
'K~el,:"I~:PIIOS"':'·'""':"-1 TVO,~.II, ,,' U. High Graduates Rf'll1lhm (,alll[JU(' liP:\! \lolldll.\ tit .. :1:~l1~:~~h '.~II:fl::~U(.\:'~ahl:II~"I~ I~::rr~: 1[lhl 11 llflr"ld"rI , ],1", "hl< II hut! In fP1l1I1l1I1 I. «I of Ih" mOll,,·, \\1111 '0 "11,1"111 "r I n"ll IIl,.III1<l]t1n I" ,., 
.. ~. "', "" ,.~'t--m: R k W II I C 11 ])rog,nm "Ill hr III ,II ,rr:' nr a ,,,m I d I I" l'utl<tlllHP,1 I" "hi], ks nil!! slIIl ~Inl lIuhlllOlh rUI h.1 <llllghl< I 1'''' 'I" mtll,g "Ifh th ~I."i.lulll d)", " 
.-\. Chcrn.illvakr. an e n 0 ege Imltt" fl()!ll ~'l"'(l(h lfi2 ,llSld'S .i\lPIll I It:d to tl'lmll In ltg \Itll''!; IHS:d,n llnIB'~ 1<> \;."1' 11\1' U,I1Ull IHIW a t)(,lfOllll>Hr. \\Imll ... hlld,,1 fl<ln oi 1,'1' II!>: , ~1.'II~I"od .I'll. \ .. l1u<.l 
CllIlITh Hell" uf Xuq:(OIotl-I{,lIlm Scholastic Averages b('l~ of thiS (Om,nI11'" .rl(, J"'HII )Olar "eo.. 11111' to .I ,omlll''''!']'''''' ~m! Il1I]"t~. tl" ",xvrll,"1 III 11" ","mil" 'n 'h Il (1,11ll 10111,1 tn II,,, 1"'::,Ulll"II<>I1 
vidl. "\ : -- 11111 HUlk! jI,r."k Inll Ldl,') ... 1111): [illl"h fti(\.u, ,,' 11il' 1,,11) .. , \1"11<"11<1 n"IU,,, <>llh, t>]lll11;:r,,1r1 ~]nUI' It ( \, 
SOUR" of Itt:aper'J~(j'1 011 tlw"n.lv F(lilne) Pllj\;~,slt} HllO"h sludent~ KIlI .. ]>kaml' Acr{NO\VLEDGMENT 1 Al1hollJ:h 1)'10>1111<1 1>1 ,'Il' ~rlll 11(>1 alt.f] \Ilth n l\.lllll,lll1"" "llhll hlll~" !ll'tl~II<IUIi ,"(1,\ j{ (.111> 
of Salu!"lllly-I{I'sta\sky. Ihl 1."111-11 ,noli SIT r: fltlshlllC'!l IUlll, SRV .. lI Mond.11 (>\'Ilillt:: mp!UI'''I~ or Ih. • blalHf' <>1 I 'h,'" Ow ,,,,,f a ... '1"']0 lIIlHorm tl1I'Oll 1",,'1 IlIl phil l"'~I~I"oIlt "tHt~ 111,,1]10] ,II' ,II"" ,"I 
il.u: POllW-\'. Ilcjrl't~. jttlellth in thp al'cnI!:!' of 11lf' studPlllS.FI· ... Il,·I, Chlh nwt al lh .. <llmrtll.1cn1 i "'p \\"Igh lo {"xpI'es~ our apllr~. tI·~ll'1l" \lll'I"I· tlH· :,hl" 1111>'(·11011 n( l\T;'I·~'"·I''' JOllll,..OIl. 1·:I1;: .. n,· 1'01,0"1,,11 tlW ,,, ,nnq,llilll' 11>- hs[ "r r>l"Imary 
. rt\JSH!A~ III::::~:~~:I:': SI~m;nR ; ~~:~l~~I;t:~::; ;~~~I'~~:::i:~I,ri:t~~:~~l~~~~~~ 'I :~li~~II:;~~~:~.n~·~~l~I~·I:df:\~. a I,~l,:~::~:~ I[ ~li,~~~~nh:~I} II;I~ rt()~~OI~\'~~ [I;I~:sl;Il:~'); : ~,~~;~ 1~~:I:'.~\'·:::II:;:I.:;I~I·I.::~~~~~~f:~:~~ll:::I;;:. i ~!~:~~:'.t~l~ ~l~'::::~~I:,./:l::l,::?::~~~:~~r ,:: . :,;:,~~'.':'~, !:~::::h~I~I~::~::~:E:'~]ll,~a:~:;:. I~'~ 
nUllllUll hi {1 l\linoJ"-CIHlpin. I (·omIJlllng lhe ~ChO\Ul;th· Sir ndlllJ:: oTt htoclU-oll II ,II h~ }",h! 1()1lI0IT,,\\";o1 toy IIlf' Dllnl)fl1" Soriety. 10 Mis~ 'I I I . . 1 I 11 lil 1 ! r I 
'l'rolkn-Tchalkowsk} : [Ill lin' f,.,.shml'n ond gl"OUpillf: thf'lU! noon III tI'f' :';\~InU Sigma ~Ig:nl!t I JuUa Jonah for hel" excellent i j~tf'~~~~:::"f·rf;:::.{tfi 11,:~t~~~;HII '~n .':~~;,~ i :~:I~ts"l1~; HI~ ~Ilk\\ oi!l (> ls:.<cn ; ) co to! ~i~d~~::~I:~~'I~r~\·::~I;:,I~I'::~Il~;:::Pcl· ~~I!:;: 
JASCHA ZAYDE ';u-'eoldlnp: to high ~rllOol!l IlcolJ~e I rOBchlng nod dliectlllt; to Miss ndlnt: h,· Ih(> m·'Jo)"I(I· "f Il~ 11\(',11· 'rh ... sPlI,"!: d"fI\.tln~ " r<1"", ,," All"lh~l (",."".] '-Iud .. "t. John (;,1 
fillB!llan Folksongll f Y(!lY [("<II hIgh '"rhoois pl€'retlln" I B S USTUDENTS -~ Lula ROa(h for dQslgninj:; lh; acen !~(ll:S. HOII"Pl'pl, ~f',·prll.l g.lO!l· p~rror: ~ II ~nlln;n .'~I~IP. I'd" :.:0<){1 as I"·' P h"r1. II ho I~ HOI\" ,'I Ihl' l'nt"erSlh· 
Down the Itl"m Volsa. I\hl' n",,)' U High In sta)ldtl1~-h''''''' all nlan} 'HOLD SUNDAY SERVICE I (01\ tn )11 T L Bryant 01 his Imlln(" .. ~ in\J!I·uIII'c Qr I·Oll'l'illf"rahk,\f" 11I.htlnl-!" "rtP,I' Howf'V"" ]lrrmll'l· of IIlln01,~. IS ,·oOllllllnj: a list -or Iii,. 
'riM Two So!dJlIl8 SO~f>~'l\l ~ hy l"tUd~nt~ ,11 tllP (olJer;p ('IR£~ as thp I .. __ ::~;~~nt :~~gt::":I~It~n~he ,,'~~ Ilalent werf' el"idenrpd. . ino: rl"(lm Illf' \\"inl:I'< WAS '111il(> ,,1,..'OIh ';!!ldf'nl", anil fa<"lIlT.,· "r tbat roll~iO" 
V Hu!feti ) \.J local Igh I A !;lOUD or 13 S t' students l!~ld 1>1.1 O!';d til .. pIa", allcl':act* it l The bpst ,,-('\iUi: of thE' "'·f'niDI! lI"a~ dunn.::; ~e1'C1Rl s('l'ne" IIhe> itt'" nlut"nnl o( ,bl" ",·h(]oi. Th·' 
..( "olgo. Boat Song-:u~ I)y Kloal '{ I ~1i1Udents af Uruver:uty II. sbort tlerVICe 8\1nd~y afWlrllooll 'l;t PP : lb.t I'If PlluUn~ nU~jjell, In hPT [lor· ~ Tltp Is'·orllhir '·f'(:I:]1'lon or lhr (·OIIlr>INf' rostf'r <If Ihos(' I·PI:I't"I"O-<I 
dust: Hlgb IC out9tandhl .. 111 Ihe lanklDl:"~ the ~CU\lty [ar.ll]. au InBtltuboa !orl i trayal uf TilUe Meek. tnf' nel"l"ou!> i pia.\". "nd thp ,·omltlPlld"hlp "lVnrk or. at tile Cnh-f'r!<II)· for till'" RC"'>II,I 
Grandfothto,· Pahotll-Russlrm Com: Thoy are David Y081S, '~ltll :.r 4.61i I homeless people. Gl"eUp elUW. IIJNI' IWNFAR SOCl~TY ~:~~]~ca~·h~"iI~~:~:; ~~~::1"111~/; lll~ot:~! ~ ~~:"5~:~~;n;~~~~a;:~g~~~~, ~~a~n;:::~' :~:~~;:~- 1;·I~~s:m;~~~:J: ~~~~:~~\:f'(~f'~.: 
. j(' US~~; .. H~ lMPERLh.L S!N:GR~S i~:: It e~.r.an:lllv('~~~11 1'(>IO) .... "n. w]l" ~~~~!p.::~i('th:ll~a~~.~!:~ h~· ~Iudf'nl,. I (Sil(llllli) Ro1J~rl Jllck. PI-!!I! i a;(l' .... wly InstrUlllental ill ~rttmg lin I"Ullil". ! (Continued nil )lage six. 
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TEACHER.";' OATHS 
/Something like {\\"cnty~two ~bllpfl ,,1' thl' 
United States of Amer;jc~l now ha\t' hlW!> I'l'-
Iluil"ing teHcht!r:;. in public o.;<:hools nlld cnllegl':;' to 
bIke ollthB- of allegilll1t,C' t" th,' I ,))),.fitutiull. 
;P~~C~~ ~~~chb.l~: ~~'i~~~10~~hi)I;' i~~:~I;:'~~l~I::~~ ~~ 
all of the c.olltlgiJlns of·toony. It i~ 11 MUon~1 is· 
!-iue of the fliture, one whieh they·,must rcalize 
::t.nd meot, 
AI+gnments of both "idc:, hH\'c thl'ir "Uppul't-
«1':-;, including In elleh e;1o.;" -toml' (If llll' promill-
cnt edueaton: of the countrr. \"Ithoul dtHl1)t 
ihe weight of tho: tellchill)! p.n,fc-,,::i"ll will lir 011 
the :,ide of tliU"l' ubjecting 10) th" manflat'lI'.\ 
I ath". Hut tl1<'I(' ,lr(' tho:<I' cdtlC:ltll("': whll ~lI))­
:-.cribc to the Id(m thl:> ~T"\IP il1cludin)! H(lt"old 
(;. Camphell. SupPl o inh'lH1cmt of SdlWJ1~ in Xc\\ 
York rib'. MI. C'l:Impbt II. in a n'l'l'nt (lphate> 
1hmt,lgh the colurnn~ of the :\1.'1\· York Times 
llj>lield t.tn~ oathf( tl." 1!1(·rpi\' [he' )lId!).!" to ~11))­
])()It the rOl1~tituti()n \\ hkh ha ... ..;t(;()d for frL't'-
dom oi ::p~'e(:h aJld thOll!!ht fr})' H ("t'l1tllr.\· lind a 
half. and !ll'lintained tim! tnl;' ArilL"ricall ide!!!.'" 
mu,,! )Je instillpd into a person hefore that pl:!r~()l1 
can be v. good tpac-~r. :VII'. Canwbl'lI held that 
t.uth" 'to :-:uPPoli the rOJl:-:titull(Jll (I!d llD\ pn'-
elude any lLttemp~UI :<UppOl·t IIf i.\IlY mfl\'(:' to 
thHni'e lhe do(."um nt, Hnd thnt tIll.'" ('oll"titlltjoll 
in it}: initinigunJ":;u tee of fleedum w"u!d gl·ant all 
~h~e~~;~~~~u~~ul~l ~r~h~h and t~()\I~'ht that <lilY 
Qppo~in!-! 1\\1'. C'~lmpbt'!I in thl· rlC1Hltv \\'n.~ 
Kirtley ~._ .lhlthelo, H!1l"nll'cI L'nl\ ('I sit.1 (;l'ollJir,l' 
.m:.gfe;;.SOlo, recently rdeH.,,('d l,(-cau,p (If hi~ n-
i'Ulml to tak~ thl' o.ath or llllp<.:i;lllCI' !iiI 
Mather's point was that tht' oHth eOll:-olituted 
a thloeat of regiment.atirmo of !.rm·crnmL'nt COll-
trol. IIncl {,f suppression (If indiddu;lI lihl'l·t.v, He 
nrgllf.>:4 that fOurh a pll·d}tt, would inelit'HI" ,-<uh-
~:('n·iellcc to political ruk, .tiult thf' (1llth .. would 
t-ransfer responsibilit.v from nOTl-politicu! quar-
'h'I'';' to the statl' c,r llalloilltl admillisll':ltillf)s. {tn{~ 
tLRt <.lue/l a tral) ... fer \'J,ulll I ... 'mo\'{' thr i;!;St \l'~­
tigc of p<'l'sonal ]ibl'l-ty frqm tnl1, teachhk \110-
fessioll, :VI1'. M{lthC'I' makl'.~ till.' slatl'mcnt that 
r,e w{luld ill' willing to tal,{, an o:.11!. which - Ill' 
('on"idl''''~ apPl'opdat(;, <1m! that hI' firmly lw-
lil-\'cS t1H1t instl'udeJl.>; should Ill' lr).\'lll to thl' 
IJl'inciple:-: (If g(J\'('l"nml'nt :.11(1 of )lcl·"onal l'i).!hl 
:-oct forth in thc Con.~tlttlti(~n, IJut that hl' rc.~~:TlI:> 
;d1y <ltt~mpt to pIll hiI'll Ho.; <I h"aclw(' [lInIN nuliti-
c.al puwer . , 
~o t(wcher shuuld (>\~r b.:o (on:-.ili{'l't,tl an Hr· 
ficiul"Of the g-r)\l'l'nmellt.--i,? :.\'1)' ~rilthn',~ con-
tention. In eo]!(·lll:-oioll, tho.: J:W()I,l'\' profl'>isol 
t~~f~\~~li:~~ a;l\~cl ()~~ ~~,:,~l:~l:i~~~~~~ ~S\';:~'l~" ~~ 1l(~;~1~ 
{'ume onemies of til!> spil it "I' d('lll{)CI·.ac,\· which 
11l'Qathl'~ throl!g-h our C'1U,.;titUtl011," 
Thc~c two dl'w:-", I'Xprc:<M'(] l!y ]lrflmilH'nt ~d­
UCtttiol1 autl.!OI'itie,.; of UIl' Ilatif)ll, 111'1' prett,\' 
rllpte$cntath'p of tIll' 0PlJositl' "choo:". of 1b(J\I~ht 
Q1I the i~;\tlc, It j", hUlYt'HI\" perlilR'IlL to note 
that !\'rr. Campi){'l1 cit('o.; in :'alppol't of the oath:; 
the fact thai all,s(>nant., of the "jail' of :\('W 
YOI'Ii an, rcrluil'wl 10 take ntlth~, It i:< precisely 
tIJi:; al'gnmpl1! to whieh :'.11'. :\lathl'l' mo,.;L ()bject.... 
lh that as it may, w(' c}l~nnt fHi] tl) IlllLl' thld 
the mHIl f;c«;,ldllg- tlw )11C :-.i011 or a lll'l-e>tofnn" 
J)urely pdliUtnl I'il{ht ~Il tilt' ,lr;ITi('{' IIf· tel ohrr 
is a mal! :who hold:; IJ 'JOI'" :It It'a!.t pal" I . i' aI 
iJl cj[uracter-thc :-tlP'~I'inll'lldt'ncr III ~ wob in 
:1 hu·gc cltr. 
Furthermcrc, we ·,\01.1d'I' if llt{'lc "houldll't 
he :>omc cOllsi(jel'ntiurl ,gjn'n to the fact that 
1he poliiic<d oaths have In.'('ll mwll' a Illuck('n· 
ill; the tynUlts, crouk):', clemagogue.->, twd 1'l\sl..'<l1" 
w.·,.~ Pl'rHlli Th"" 1''1',111 ,01'11.'\"1 
\\ 111 "IWol!.. ,tI r,., h ~I 1,,,,,1 .,,,,, 
fill tlw! 11111,' 
ill"'I>;"" (Ol' ErJ:lIh Ilu(If.;' I" , .. "I 1.11. 
11<11\ .\IHlrr!:1)11 "r M""O'I 
PAL:" JEAN UROWN 
WRITES (W I'UER'I'O 
RICAN SCENES 
11,,, n C\llll~ III ('arhna~.,I, " 
,) >:1,,·1il of III ::; I T C t'h,!>!' ..Ill', 
.\11 l'U"I)~ 1,,1<1 II,,, I 11,,·,.,· ''''~ "n .~'-
RARE FACTS 111"11 \h'~· 1'),1"1 III ('hl,_I"III"1 UI I 
Sl,ib frnlll :,\oel loward':; "Ha\' F{,\'t'r" were Same of the bOjls remark"d thOll, (By A!:sociat.ed Collegiate Press) HIEROGLYPHICS "~C<'" (] 1111111 Ill'~hl h' 1!lllo"~>llll 
I,] o.llkll,.;t ()\'(.'l '\'EnQ Ft'hnmr .... 'If!, hy Rhoda ·'Mvrdered A.llve'· was:; h()wling sov, '1'11<'1" \I,." ~nlH~tl\1lI!:. /:;1 Hl"- ,,' __ I 11" hlln <0,,> h,,, 10 ,n ,'-
,\1 .. (' fbl<!!r, MilriOll Dill and Bob Tltr:H.'I~, three' al)uuI Ihul ,.""" "r 1111' Sunlh rCoodLletcd by Er"cst B'iI:;hc;,r) hlhlll01l mat,h Til ,II h {]"Id,d I' 
!)1l'ml)['j'" of the "Blis,," fnmily. TEMPUS FUGiT Illn,),o ",,:,::l~n'-~~:.:' ,:~:::1t'I:I~;I\:.~::~~ Ir::'" SNOW I::::,~' 1,':':,r"llII" lin n~'ll\'I1I~ tn Iii 
An :lItkle, l"()nt~il; eurnctt Shl'Y()l'k'~1 ~;~~ ~~ ~Il.r; <l1IOJ U !l.'~. IIII'm "" 1111' atl,I"I.,· 11.,101 Ih,. nlh"I' till€' !lllO" I~ old Tht' ,iuh. "hl,11 \1,1.., '''l!.nlll~,'d i,,·1 
;:t,,~::~lg(~ft" t l~~" ~~hic~~~ltc~1e:::::ld~ft~~~fl~el.~il S~.~~ l;:~(J=-', l,\::;::~'1 <l1:',llldu :~~,:::.I)l>l'l . lll~~:,td tlwl'" "as ,,"ull'thtn~ oI"ho;I11 ~ll,~~I;I"~""h' 11~~~,,:~~<1 r,,'n'~I',)hl'tl' ""d :>~,\.III! .h;:;"~~:'L,.v,;:,, ~::::;!,:od."l,'.' h',~:::1 I:::, 
<i<n', I"t'!JnUln 11. I .- -- -- - ,lui <lb'llll th" ~("I'll "11IUIlII'1l1 ,if II,.. TIl, ... tl:1' Ilh:hh 
. - ____ ._ Girls, only 20 more days to get 11 (klill ',fl,',· tll'o lll\{'~'lr:,'tl"n h'~'111 ; ! 
Till' Cal'iJo.nriale T\!ndwt·s sHl)nlcrged the ~t.=SPeCial pnce Gn Permanent Waves. ,1'111' 1I<'nll IS"llNI." l'OIHifwal ~r.II .. - \11 <'<lIIh ,,. ,,,1<1 \\I-'h (',III"U '\,,1,,·] (,I'''· ~"t 
\'iatu]" fin>' ulldrr i1 "c.ore nf 49-20, Thll1!'d<\y ~Th~ 'pc,"!al ~nctll in Marcli, EO a;:t 1111'1It 10 til(' "U('r·t 111:11 Ih,· lIldo!PIlI Th,· "I,) h,IlI~~ ><orllllll, 
iliJ.:~l, .F.eht-uarr 8, Ol~ the.loC'a] flQor. Thj:; WR:o:!qLl,,:klr. Call prISCi,!la'S Beauty Shap, W(l1' do~{'d "ltnti\ fllrth<" f(H'l~ WO"r' AlIIi ~Ull t:kl\lll~ dujj). r',1 '11'1. ~\ III l":1"/I ,II 11)(' I'm \. ('''il) "\ Cnllfmll\il 
111l'lr elghth cOllsecutlYe \'lctOI'Y. Just wut of tile cal'rllhl$. Phone 35. I laid lIare.·' V Slllll.'" 
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CO~O:P COffCERT :,. "C~OSS" ;IR;''': IETIQUEGTITVEETNEHSETRSE Nicholas Wreden, Exiled Russian' 
,. '" .. '" .. .. .. .. .. .. .. .. S. I. T. C. CALENDAR GROUP MAKING DyJ.ASPERCROSS WEON<S'AY,FOBRUARV12 S""'n"go_'''',w,,,g'von'o Author, Doubts Accuracy of 
1936 37 PLANS Tho name of Long will not disSlLp 1::l0 P.:M. 2et(!tic Liter:!.ry Society ......... AuuJtor!um of Allyn Bldg. !'ee~', :it~' t:~es:::;::nt~·0::;'gedla~~ C t If' R' • peal' from the United States SentLt~ 7:30 P.M. Socmtlc Lit~J"ary Society ...... 5o:crattc Hull ,obseI'Ve the reaulta for future eti. qrren n ormatIon on ussla 
. \:1 " _. ' 1.'n~11 after April 21, dlle (o the o.po 1:30 P. i\L Cllemeka ... ., ... Y. ]If, C. A. Room -Iqnette knowledge. 
- , Jlomtment of Rose l'rI Long to fill \ THURSDAY, FEBRUARY 13 Tho tests wcre- secllred by Mr!j, Guest Here Of A. A. U. W. Has Lived As Almost 
Membership Dr i v e , the vacancy caused liy the death of 12:CfJ Noon Frclicli CIIIlJ LUllcbeoll "' ..... Slgma. Sigma "sIgma House Dorothy M. Muzzey, Sigma Sigma 
Which Will ,Be Iil May, ~~~'J.h~~~~nd.;q::eQ~~~ln~C~eYb;·G~::~:1 FRiDAY, FEBRUARY 14 ISlgma. ~ponllor for use llt ,that sor- Everything From Hobo To Booksalesman 
Seeks '~90 Members nor James A. Noe to till tile unex- 6:0() P. M. Raaketbnll-l\!cKendree n. S.I:r.c ....... New Gymnll~IUm, IJrity. Vincont DiGiovanna. got copie~ 
• __ plred. term of the lnte Jilley, HOW-I I,tr.om ber to give to hf!! freshmau fly VIRGINIA SJ>ILL£R \ <'ensorsh!p. (JOl'ky's 'Our ACCOlllPllsh~ 
FJans for the 193G.37 season of thl! ever, sh,o will not he reelected Ufl 4:00 P.JI.!. Newman ~~~D.~.~. FEBRUARY 1~, ... ChemI8try Building ,group and then suggested that the Mr. Nicholas Wreden grew ull in ments' Is an example. It III like Flo]"· ::;,h~::~~~y ~:~::;ra:~;~UI~::~~la~ll~~ :~~es:n ~~;.e~~:rlle~~:Stel~:~~~dYsen~et:~ I 7' 3(1 p, J\{. Debate Club ... _ ................. _ ....... Cb~mIBtry Building '11 ~~:; !::=::dS~:::~:~ ~~~~~~!;~; I ~:.en~e~~::~-;li~ee~·ro~·a~e o~a~:'ni~: :~a y~[~erra::~'e i:u;~:~I:~:t~:ndyO~oo:~ 
cers ~r the assocIation met last weel! from Loujslanll. TU ESDAY, FEBRUARY 18 copies were made and g:Iven at group grad, as you like it. But he left, of I the leellng that It !~ just too good 
with Henry De Vernel', a Tepre~en- __ 4;00 P. M. Seminar Meeting ;,: .......... noom 203 Ne~' Chemlatry Bldg. meetings Friday. No offlcinl scores necessity. when the White AI'my Ito be true." 
taflve or tile Columbia Concerts. Il1c.. FT:luUc oppOsers to American par- 1:00 P. M. Y.W.·Y.M.C.A. Joint Meeting... . .. Chemistry ~Bulldln4 will .bo millie public, but on those Including Mr. 'Yreden, became e-x: When the Inevitable questJon as to 
of New York .. to discuss po!slble nt. ticlpntiOn in tbe InS Olympics in 7: 00 P.},t. German Club . ... . ........ 8trut and Fret Room I checked previously to the group rat- ceedingly unpopUlar. Since landing the outstanding !lccompU~hmentB or 
tractiollll for the coming 8e1lSOll. \VII. Germany ehould have tilelr fears 5:00 P.l\l, Rllllslon Impenal Singers CODcert ...... Shryocil: Auditorium Ings tho results run from lesg thaniln Amerl/ta this burly young Russi~D th¥ Sovlct reglmo iollowed. rrlr Wre 
bur EVans, popular young barllone. of Antl.Jewlsh (liscrlrninaUon nllnyed I 100 to 160 out 0: a pOflslble 190. I Iins clallsfOel1 hlmseIr 08 ovel"ylhlng' den emphasized the fact that no true 
la being RP.rloualy considered UI:! :m fly tll¥ presence in Ill(> German hOCK- II The teata are grlldel! by takln!)" the I from 1101;10 to book~e.le,.ntan, ! .... tement ean he rnnde. "\V(l fI'e' 
attraction lmre llext yelll'. Mr. Evan5 ley team lmeup ot 0 Jewish l1layer. ADMINISTRATION ANNOUNCEMENT number right from the numher Wl"c.n~, I Mr. Wretlen, who appeared jn CIl\"' queuUy hear tbat the decrease in 
wlll appeal" on concert aS8oclatiar. Tim Jewlsh-Germalt celltel' was Jlro- w;;:e E:i~;erpO~~~t e~::et~;m~~:: ::n:l~~e 1?-s~ w;ekVt~!! gne;lt sp~akerj~:;~::~~t,\~~h~ ~~~~eta~!ln~ea:;~O.~~ 
~~~~~~:ay a!ndc : e c~~~tl;~:a(~~<l n2~~t ;~~~~(>~I:~~l o:~!~j~~ln;o::n~_o~r the KE;EPING STUDENTS OUi OF cl-lAPEL : :~W:~BJI::rt: l~~e~~~rence comprise I PD'"'U'b"~'d'''''· , D~=,.aul~tanb;U·r:mk':':g::·,o;s ts~,! : ~~~~it'.th.:.~trRn"th,.'"atn twh:m',nne~~,o,ot€l ~:en: 
'I'l1O memberallip drive, wbich has Incidentally, the Al)ledcans go1. the :-'Tr. Lent): ana Miss Woolly I'equest tl1at whe.o faculty members I ~ ~ ~ u sore n "",.~ ~ n ., ~ 
bMll set lor 1\ay 11 to IG. wll! Ilgin leu~t enthusi.nsUc r6celltion on the keep students €lut or·ehupel fOI' leglUmilte reasona., DIther the stUdent The examlnatloo sheeta were d!v!ll- I Louie:. He is the autbor of "Th~ asked whether she wished to Jillul-
With u dinner at Hotel Robe' . At GnrmillCh-PartenkirCblYlI orena he-' or tbe facully members leave nn.excuse slip in the business offlco ed Into twelve se~~lons, unue: suc~ Unmaking of a Russian"' and, aside ~ato religion or Illite:-:lCY. Sh(l cbosl' 
this time possible coucel.t attraCtiOllS cause of thell'. [uHme lo give the In.orOer that Ule Deanfl may not be [lilt to the trollPle o! Inveetigut- tOJllcnl bead!! a.a Meeting Peopl¥, from this work on his own part b Jil!teracy, worked With the women 
wlll be dlscU9.Bed and final. campaign Nal'ci fllliute when passing til(' Hitler Ing" chapet absences tor ",hie-h there hi a good excuee. "Dating," "Going Placea," aoll "i:"ll translated Russian works into . En~S in a faetory for sixty days !l.ud· at 
pinna made by officers nnd group r ... vipwing stund. the Public Eye." !ish. The latter is a difficult job. the end of tilat tim!> had taught tllem 
leadllTfl of the association. The mmn' SO~iO FEDERAL 5"tUDENT AID PUBLICITY PICTURES There remain several copies In the As Mr. Wreden expresses it, it IS to write their names and rend simple 
.J :::SI~~engO::t !:~ ;:; :~m;:~re:tl!,: ~O!~;t~~~:~:g ou~e~:\~~:e:~ c~~c t:c~ Mr. Fosler, who Is In charge o( NlltiQllll1 Youth Admlnlstrlltlon :~hl~:ICr~~r~c~! Il;~~~~u~~:~:e~:e~:~ "d~;I~;::IS::r:~" trnnslnlo a book in I :~~: ~:B nf:I:~:~er~n~e~dl~~;:e ~:;. 
126 Gver the- present. memhel.ghip. eurred as the New .Tersey Republican ~:l~:i~~e~ ~~I~~~~:~U;g~i!~U~~~~::h~:e~[ 1I~:deel~!~~t~:~:: ~~~8 a;t~~~ outilin them. sixty days. ActuallY~ I worked on :--as el'ected over the'tactory saying, 
'tIm cooperative concel·t n..~soeiiltioll Statr> Commltteo remove!1 Governor ties on this campus. Pre~uma!Jly theBO will be used for moving.. It for eight months. And then some ~:~I:~::C~!:~ Been Completely Ltq-
movement, whlcb Is. II. uew plan of Hsrold (I. Hariman from its state pkture news !h:tabes. Toyohiko Kagawa, revjew~r remarked 'r was aurprlsed RellgloR :~:g~~: ::~~~B]nm~:~~al t:~:~st:e~: ~;~I~::;;~. :a%:rl1:I::a~~~:.le:9(} ;!11~~~ For tbc good of tbe Coliego. and alao as II. courtesy to till' Na· A Prophet. at a !;e!~:d l~h;~ut~::r:/a~~~~la;O\;os:~ I Communists Fr~~n'~~o:~:e 
citit!s where they would nol oruln(ll'l. ed til have m:ousNi the wrath of the ~~~~~I!o:~~m~~=I~~~r!!t~::1I~~:s:h:oUsl:1bll~eV~;ie~:O!~g:!bw~~~ ~~:~ New SOCIal Order I I Wu.s living In carot!no. at that time I '"AS to all tbls fuss about the ~~Da:~:~~ja::Oll~pr!:a~:~~ rc:~!;'y.d~~ co~;~~t~:peacllment ol the governor Ihe FSA studflnts are doing on the campus. Wo are (laking. there- (Contributed uy Lela Penninglon) !~:~p::a~o Wt~an~:tere~~~tsi: ::n;.~: ~::~~::!ltt~:;~i~0~~II!gl~~9!:·o~h~: 
tbe beginning of the 1935.36 concert Is not bchlr; contemplate(I, it i~ ~oil~e'l~l~~t ~.~~~~IYmD:~:~::d WnheOw~n~:a~;se:~~p~~::r t~e:~I:.ula:::~i:~ In Toyohlko Knga"'a tlte CliTlAtlan Mother and Sister!:· Stili in Russia 1IIn.s no code- of morals or ethlc6 ;~:~~n'J~~~;:~;vel ~~;:ee~er:e~or::~. tbollght. loday. SugsestiotIa may be Slont to tht> Presidellt's Office or to Mra. :~~I!lh~!wano;Il~:!;:lt1o;ro;~e:s~un~a; ar~lr~t!:~:d~~Sssl~.ot~~: ~n~er~IS~~:= ~:;;e~:e~he;·lt:1l.S:~d T:e:hJ;es~ !~~ 
"'elations bave beel!. added to tht! Us!. PO!;!I[billlY of anothcl' world W31' Gum. cornell to America nt the pregem [s now dead, was a physician and so cro:;:~ed themselves three times they'd 
or these sixteen three are ill IIlioois loorneu large in Europe for a brief -< timo distinctly aa 11 prophet or a the family escaped the pOlitIcal llerih be lucky: If they cros.sed themselve~ 
-Kew"Dee, Monmouth, anll Macorllb. tim", last week as a situation Jlar. ne-w social nll-d ,ecOooml<:; orller. Tbe of tlls revolutionary period. The aide six times tbey'd be juat that much 
'!he a' mfl:>!.,.nce .Of the RusslaTl allpl to tltat which started the last message he brings to AmeriCa enn slst.,r now leaches In a Russian unl- luckier. I tllink tbev're as athiestlc 
Jmperl Slnge\"~ her;''I'ue~ay lIiJl:!Jt war 'l.rose !n Switzerland .",lien DaVid 'Nation' Conducts 1\ FIN I be summed up In two words: "(lco, versHy; the younger has grown UIl as they were relj~ou(j before, but 
mnrks lu! thil"~ of the nSSOC'lr
tlon Frankfurter. 'Young JewI~h student. Editorial Contest acu ty ew& . nomle theology". 'I\'lth the revolutionary youth, studlHI that's not saying much . 
. ~:~ce~~1 ~~~/~:;~~I~:ur~~:: ~::~;~ln~:~IO~·II~:~~rr~~BSj~~~r. c~:t~ Will NeUtlal~eep U!I Out or I Uss Annemarle Krauee, ot tile th~~~~;:1 :I~:,,:~~: ~~~I~:all!~e~~~ ;o:~;j.n:oc~~~~ B::c~lt~~OI::a;I;:de: Is "~e ;~,,~:e mi~\~l:m~:~a!~n th~,:~~ ~o this It} "- ) :~f~~~!O~~v" resulll'~ In thp tangled Wm' Is the tille of eultorla.ls to bll ~~e~~::bYo/::~~~~:\o:lC~;~:;~~~~ ~l5b~:!g!~t:~e :::~d o~s G::;:e-I~~~. ~~~':ral~.=tL~~::. :r~~·e~::p~:I~~el~ \:!~ ~~:~I:: ::'n~e:U:S~~:le~IS o~:~:~IO;~~ 
75 CDuple~ A~tend n!;eo~~~~::;n~~o~ '~:~i~i~:i ~1~'U~de:; :~::~lt;~d tl~: n:~::IC;~dec~I~:!C P:i~~ I ~:~~:~:~ ~:c~~"rw~r~~~I~~ll!~~~a:~ !::=oe:!~med~~:;:n cl:m:s c~::! ::~ ~.e=l:rh~~e.1~:~le~~!e a~a:n~.~s~~~:rn ~~;;~t~aa ~~an:~~j,t:~:ec:~~;r~atl!~ 
Zetetl~ D.an~e,. iMtiJ:llled by th.e .. htlr" Jl'wlsh rac"" (,Oil test condll~ted by tile "NatlOn:'j educator addres8 a Gathering or onll; social organizllUon In which the ··No," he explalnell. '"anyone who Ih" City worker. Now he has pride 
But- No Proflt and was blttel'ly (Qnlmcnted on by weekly mngo'l;!ne, and The Foreign i young people. She will &peuk to tbe organizing of the cooperatives Is the l~ft since 1917 can't rHUrn ",Ithout of country. pntrlotlem. where berore 
__ Nazi nt"wSpa.PlO'fS. 'The young killer Policy Association. non-partisan po. International Study group of tile cilier fenturt:, completes the 1\'10. special dispensation. That Is ~<:!ldom he ,had no Idea o~ it." 
Seventy.flve {'onplps Ilue-ndmi the 'I\'llf; parsonU'ed :IS H Jewish to{)1 ,,( lHlcal orgllnlzation. IA. A. U. W. tomorrow evenlpg on Many people. facing the obstacles gf\"ell. You see al! wbo left will never .. Gene~.lllZing. Mr. Wreden aald. 
stadium benefit dnnce sponsored by Int01"Ilalionai Jewish and !\Iar.>.. In- .' .,. . I Jnpall thnt Kagawa faced, would bn';e gi\'en be quite free frol!,l susplelon. ?o.:on~ The 'I 1I0ie ~hlDg Is like Il tremen-
the Zetel.ic IItCt'ill'Y society Illst Fri- trigues Dguinst Hitler GermullY. pr~~:t :;~zerJ~e $~~~:e~~~d !;~r T~!~~ I -- up in despoil' . . At the Youth Confer. or us were Impartial. That's II- nota, dO.UB ~Ie:uodlst revival; th",y have 
day DlghL The dam'e was hell! in T110 Hltlel" newspaper mesnwhlloJ . I h "N I to d It I lIfrs. Charles D. Tenney and. Mrs. nee m Sprlngtleld last Saturday ble tblng about revolullon; you can', tins glea~ amounl or faith that tittl) 
the gll'ls gymnasium with ITfu~lc announ<.'"ed Ihat "!\:azl German),. . ;;\~~jll[::;th tOpr~z:s ;r: t ;::;de:tn m~m~: T. W, Abbott entertained at II. dinner .-nornlng be spOKe upon tile ~ubjec!. stay out of it. ~·ou·re on one side 01" ~re going .to accomPliSh.. great 
by 'Wlnston Pal'ker'5 orchest,'Il. renL'\\'s Its oath.. to preser"'e tiw berl>hlpa for one academic year in :tlarty given at tbe Jackson CountT .. "Love, the Universal Law". He said th,e oth:r. You fe either hunted ,) L:i:lIg!le\i~h=~wa~e gelting a"a~ from 
1d~n~e n~adn~l";a~:!~a:~el;~~L~a::;' ~::,~)~:::,~yn :fC~~~:r~~~i:~:~n~~w:~'~~ the the Forelgu Policy AsaociaUon. ~~~~t9~at;:::ide::en:~ t~:s~o~::~:: ~i:\a~!~~.~d~ut~tUI~a:~~'eu ~~~~e~~r:~~ ~{;:~ng~his reason TlIr Wre!leo And. In ('onciu~lon hI' ~ald wi:t, 
and ]\1rs. E. G. Lentz. Dr. nnti Ml'.,.), T .. nllion WllS l",~sened helween w~~:~IU:~~IPI~us~r;ea~lrl~~~ :~IC!O:~ .PU~liom, Dr, and Mrs. lIruce Merwill. ;0 iO"e his enemies, scare .. l)' mOl"~ !!llr," of Ih,' aC"'ln ~~i:tUS~~~~ t,~n:u r:~:~!.t~~~: ~'I:: ::: 
W. c . .swal'tll:. :tn,1 .fl!'. alld !IIrH 1,,'.' IS'l;'it2.C'tlantl tlnd C"rmallj' tLS it was b S d MI. and Mra. F. G. Warren. Dr. anll Someooe asked durIng the open ot his Informatieu regarding Russl I' ... . n~tl1 VanL~IlI".· U,iBcoV('I'ed tlwi tI](> n~slls!<ill WO'l ~'I~":~{'lC~~tI:~t. ~ec~!~~rF~:~:~'i:' ~~~:;. Mrs. C. H. Cromer. Dr. and nIl's. rotum which followed his address Ir IH pesent. than Is aoy other wen lW=."."iiiiii"'.'".'.'i!in·iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij 
As the dance railed to mal{c fI lifO" lnr,o-S!av ~nd not a SWj»B X@\\" York City, not Inter tftan .March S. B. Barnes, Mr. and ~lrs. Tell be thOughi that Amel'Ica had ma(I'. ~ead !ndh-ldual He leels thai much, I ~ 
Cit, there wIll be no ("ontdblilion (cl I Long li'nvlc-d by uther ,E.l1l"opron .. ,Ragsdale, Dr. aOd ilIrs . .I. W. Neckers, any ~oclal progress duling the ls~t It Is false Evalu6.t!ng some autbo II 
tha swdlum fllnd. u:l!lons becaus!' uf ll~ y(>nn; of pcace. 15',193G.. ,Dr. lind Mra, KGnneth Van Lente, ten or flft'een years. Kagawa repl1eu Ittes, beremarked. "I like Gl,amb' SWOFFORD 
. '. !~11I:f.e~\\;~;:ellt~01l:;d:~::iO~lIl ra:::. ~~~ dal'O~~r::!!;5. o~tC;:::ln:N;t~~I~'~ ~~~ ~t~!!.a~. l\!~'T~~ln~~n~o~~~, a~:' ~~: ~~~~ hanll::~:~t ht:'~~I~~~l:~d h::ll~r~~r~ ~~l:b;:ct:!: :UU;s~:pa~;I:~.IU~~~~ I~. COAL CO. 
JOHNSON'S JOLLY 'peur;; to Ilnve nrertQU th,' Ibreal ptlM on the edltorlala. ·and the WiO- R. A. Taylor, MI'. and Mrs. F}emln study at science should not dlsproye tIttIdu~' work I~ good." Phone 10 
TIME POPCORN again ~:~: ~n.~ss~v~nO:Cth~Ub'~~~~!~n.:~ ;~:: ~~: ~~~' ~~~,a~~::~ JBa~~:'ln~~:~ ~~8c~~~~~~~~ell:~ ~~:t a~~ ~t:d~to~ Que~lt:U~~Ba9o~~ant~~S a:~:~ntlClt .. ~===:::==~=::! 
The red machine on E\'ldence of tile pl'ofH mauo hr ptlze winners will he nnnounced In Emma Bowyer. Dr. Vet-a L. Pea~ock. nature should help us to se-'; and or Durante's "I Write As I Please. i 
prl"ate eompllnlea eng:ilgcd ill tb( Ih!' )Iay 1 Issue of till) "Foreign aud har mother, Mrs. Ida Pellcock_ uncerstand God, he replled. "1 am en!\"aged in- II I:!, MANish! . munitions racl({'( i.{ shown b}' the PoJj("y Bulletin" I -- Most people had little difficulty !n dispute auout lbal now. I found s€\ ;;;;;;~;;;;;;;;~;;;;;~;;:;;;;;;;;~ ul~clos\lrp. llla!l{. by :l Senate layesll. TIle cOllte1jt i~ aUllouuced as open I Dr. R. A. Scott has been 111 for un!lerstant!lng tue speaker He mlld~ enteen errors of fact In one- para Patterson's Corner I sot Ion Ihat the {!nH"!I Statcs o::o\ern to all 'ilndergraduat(> students I se\'~ral days with an aUnck or the frequent ulle 0: the blackboard and graph; It 80 happans that In th 
I
merl ! In spite of the fact that!t Further ('ontest lules will be found IflU • Illustrated his lectllres early cl\l\ \~al' I "as in the Yer} 
PEERLESS 
CL~ANERS 
~:~~ 1~~!~:~~rE';:~~~~~~ J)~'~::~:~10~~ ~~~n{uJreU{ publlcatlons or the ·No.· Dr Mary Steagall was called to Kagawa uMe not come mert'l) 'b ~~!:cdh~:Il~h~nek ,:~~~\::o~~leI~a:~ 
build ,lS battleships lit :, cost elevcn Tile' Egyptmll. 'il-IU comply a~ far Bro\\'nf!eld, lost Wednesday evening :ll:~o:~m!~t t:e~~:I~an H~h~:st:~~~r eXpre8SeS the truth ~::~:;t under lhal of prnalo com .!:," ,p,oa~blea with tbb',,,tiPUdlatio,u
c
' 'd"'I~~~~:e ~tte~~:I~e!lt;U~!r~tr ::;:~c:rs thinking about cooperatlves--co: the~o~a~au~I~(':e~e~:~O:em:~IO~Ollf~~: 
·Quality CleaD'~ng I or I I P ragrap un er an 8umel a cooperatlves (whl~h some -==========-
Cash and Ca~: y 1:~;~val~ve;~~::IO~a\d:le a~~~~~l~ne~ ~~ ~~' 1~;nlie"~~II~~ ~~e Fehruary 5 laauc Several faeuIty lllelIlberB ~ent to ~tT8t:e ~~~~:~~~ ~:~~~~:~I~tl~oo(~:t~1 Dr. J. A. Stoelzle 
t Bnttleshlps co~ting 5!1.500000 hi lions In the conteBt advertisement wele held Friday aHflrnOOn IWOUld de"lgnalp afl the democracy·r 
205 W. WaJnut 1:1. ("ost or only ·UO,OOOQOO III the ~____ St LoUIS o\er the week·end to see Dlltional and international I , ne-dlt Optometrist 
~ P
h
one637 IgoH'lumeTlLal mal.lubctUllnp; plants EAST~WEST ~;l~~::~'" Il~n t:een~=erll:::n'~he~~~~ :~:na~o~~IlI0tl\ecs~OP[l.l!::t!~~~tua:ns:i~ 211V2 S. ID. Ave .• Carbondale 
...- _~ DDltllwllth umil!' ~~Il.f,(t'l. on foot- (By Asaoclated Collegiate Pres&) Tllay were'l'.l1s9 JUlia Jonah. MIs!! cooveratz.n Thl~ 1~ the !tiet or IliR Ph _~~~~~~~~~~~~h~n'~' ~'a~Ht~"iea~"i"io. iiiiiiiiiiiiiiiioi!oiiiiij;1 A rol\lmm'Ot In the student paper Esther Power, MllIll Martlla 8cott. me~sage. ,~ne 112, 
• ;~I":~;:P~IS 1:~~VP~~I~~' .. ~~;~~Ct:s~ev:.:tl~ ~:=~:~" ~e~aa:e;, B::~t C::;l~ra~~ ( 




• We have j~st completely re-
decorated our1'5andwieh Shop 
and are prepal'ed to give our 
friep.ds the sam"e QUALITY 
SANDWICHES and Service 
as before. 
• 
CURB SERVICE. [\..100 WEST WALNUT 
., r V- . 
J..:e the lumberjack~." with Mias Scott. 
(Klyutes'" wGuldn't be EiO \.lad, but 
"coyaotell"-Gooll Lord!) Dr. and Mrs. JOhD l\layor entor-
And then we notica In the Prince- talned the S. 1. T. C. senlors who are 
ton pnJler that a correspondent de- majoring In m.nthematlca at a. 7 
dsres. "Out we!t wben they see a o'clock diDner Sundllj' evening. Fnc· 
man driving recklessly. tbey Utat uHy gue~tll were Mrll, A. K. Wrlgbt, 
thllir horn at him threo timc!. DI'. J. R. Purdy and Miss Alh~_rta 
• HE" feels aahamell and toolS back Glbhons. I 
thTel! times, lind gtll:l8 on with evory-I,----------...,III 
oue reollng ho' hill'! hon surtlcJntJy 
ptlllishe!l." 
Harvard bus :\ colleetion or 800 
h(lok~ on the famous South Sea Bul,!-
ble" swIndle. It was made by Hugh 
I 
Bancroft. Jlubllsher or ·'Tho Wnll 
Street Jounml." '-..., . 
DR. T. W. STEVENS 
Chlropodld Foot Specialist 
801 W. Sycamore 
Phon~ 682·K 
~Hour8 9 a. m. 15 p. m. Cally except Friday Ev nlngs by ApPQlntmcnt 
'For Your Health's Sake Drink 
VACULA TOR GJ..ASS BREWED 
COFFEE 
CARTER'S CAFE 
North of Campus 
YOU MIGHT 
GET BY 
WITHOUT A PACKAGE OF 
WHITMAN'S 
VALENTINE CANDY 
BUT WE DOUBT IT .•. 
We have it-fresh- from SOc up 
Betty Lou Chocolates are SOc the Ih. 
Valentine packages 
Cline Vick Drug Co . 








.LEG COVE RAGE 
INTERCHANGEABLE 




J. V. Walker & Sons 
ornuil' JJoardRec()fds 'of 
War Years And 1918 Issue 
I. T. C. Curriculum cOlfimitte~ 
Recommends Minimum Grade 
of Obelisk Reveal R · f G d . AdVall<"mg opportllnity ~qu(r~ments ,or . r~t' nation :l~;;~:~~ytS'pu~~:ca~o~~a~~npsp~'::~~~'~ 
ha. ".bObl, ,'o"'ve' aU. 0, Sentiments if! War Suggests Adoption Of a M~~mu~ Scholastic ~ol~::e ~~:Yi~~~~ht~~m~~!tI~:st"~::r~ 
most ulllilJle -requests, Going through " - - ~: . - -
his mail, he carrie acro's a letter Degree$ Cranted to fhose In Service Against Average Of 2.75 Necessary For Graduation ~~~~e~~l'i~~~n s~~n~l~te~m:~:("~;le~.O~~~':;: 
~:t:;;;;1 t~:r~:~i~~:~d ~::~~~d~: 'Organizt!d Vandals' and I' Assassms' . An important conclusion aITived at cover what they .. Ie doing 'n rcnch- ~~'f~u:5~ IJS!JS~~ ~~l!:. ;;a::~,J:h!'heu in 
the !s I~m~O~~d C~~r1:U!~:I:t~:'; ~:~~~S:nt~b~:~!V:;~e::;e::~d:\II~~; pl"b:e or $HW w,lJ t)(' !;.VNl II' all '" bl! amazement, th,~ It was from 
Englleh IIchoDlbOY whO ,,"·anted 
preetdent to pase on his address 
80inO malden who shoUld like 
WIth war again one of the cihief the public WIIS BWlI.m\Jsd with propn... admlnlstrlltion at the last report;. ceptable plnys_ 
topics or the day, nny In(ormation gnnda during the war, but how gen- adopted and recommentleu ContinuIng the work begun III be- Entries In thi:> (·t»)l["st lIlU~l be thu 
concsTDiog It is of !titer-est to col· ernJl)' and sincerely It was accepted or the committee. The reso- cember, II. number o[ [acuity menl- work of all il<:<:n~·dl!l·d stUUf'ut, 
correspond with 111m. Who.t next ID lege students, tor they nre the one~ Is driven home to us whe1l. We coll- states that n minimum grado bera are reading (\oct01"'s the~ls, willi he tluc10wd a~ 5':' h . by 
tbe field of edUcation1 aUected when war comes, Tha.t sider tbis paragraph: "To Our Sol- or 2.75 should be re- ilia view or reporting 011 these next member of tlHl },;11):"lIsh 01· dr:!lll-l 
fact is made more Impressive when dlers" in thie -eume 1nS ObeliDk. for graduation. This would weElk_ From these thes!s tho COln- department 01 tl~e "'UHh-nt":I (ol\ej;:(·. 
we look bnck through thb records or "TliI'Y have gone upon an enterprise e[tect!ve.wfth those students mittee expects to become acquulllte!l :he "lays sHlll111tted lllust h,> 01.". 
Among the )leopIe Interviewed re- S.LT,C, for the period of the last gr£'atel- than that upon which Colum, rick, complete their work in June, with the needs of educational inflU- lIlal, ;lnd must no~ hU\·l' IH~ell 1,lllJ· 
Wbcaton Coll'ila"e 
centiy on the \Vhcaton Cpmpus, Miss great war. bu~ and his bold seamen embarked settlns the theory across to the au- It does not appl)' to thcse who tutlons nnd their fulfillmellt in tiLe JI~h~d 01- )Ilodllced. 
Evelyn Erickson. instructor in The Normal Bonl'd rMords (or the when they lurnerl the prows ot their dlence_ He jU.8t didn't Bc.e!ll to be- completc theh" work tile fall and reorganlzed CUIT1Cl11uOl for s. 1. 1'. c, . Bullel!lls ,11Inounc1Jl;; Ih,' "PIl'l'd'-
fsh, 18 perhaps In the most demand meeting Ih December, 1917, three cara.vels towal"ds the West, lIeve In It iltmself, winter 'lllil,l·ters of l!l36,:n, This stall_II O:...,·lnS to DeaD G. D. \Vham·s 111- HOll stale that prpfer<'n,«' InlI hL: 
since the dea.th ot George V of Eng- ehow such paragraphs a~ thllJ: '!More stilled lutu unlrnoWll 5eae, a.nd lifted Irene Dunne and Betty FllrnO~6 put dard is to be upp\i!ld in addition to ness tha .commlttee on Philosophy l;H"ell \(l IlH)f\!' Illec~s Wllh a fnlt)· 
lant!. Miss Erickson .once acted {l9 than ha.lf our men ere itl tl:ie camps, the curtnJn on a new world; grea.ter tholr roles aCI·OS!! very well, as did tht' llresent r~(J.ulrl"ment that thJ;ec, did not rellort last wee!;;, but it JS flve munltO' <It"tf.ilf;" Ipn" llimt., 
an Interpreter ior th~ .. :srlnce of The 6uperlntendent nf bUildings, :Mr, than that of Oliver Cromwe\l and tho rest of tile cast, espedally j!olu·tIHi of tbe srades IllU~t be C or exp~<;tell to" delivcr ft5 report al the T"h~ ntuul1s("I'hlts !.hoUld h.. "d· 
:-~!.~;' l:o;er~lnil~!s:d;r~():I1:~U:~ :~:s7::e<iS ·ea~~~~aY~n;II~I~e:~b:o~; ~~~;:O:~Itt;:~I;~O~u~~:r~~Il~:;~: ~~~ ;:~~les Buttenvol"th iu a very J;tllpiti I be~e:·QW feature of thc ~ommittcc's I ~~~t G.nl~~!~:~~ ~~rn:j~tC:,ea:hj~~lIl;: ~~·e~s::t ~~n~h:~~p~~,t~,,~~i~~S;k S~~~:': 
the prince very kind, friendly, n.oil On his way QverSell.8. Our s'ervlce 9.wllile Ul9 bulwarks of entrenched ADd ll)Jeaklng of illfluilc powel·, work is tlmt of rCijUcllUng the dlr-llI'orl>lng on speclaJ Htcrulul·e In tbe 
thollghtful_ f).as·bears li7 sl.l\1-6 , A list (It our a.utocncy and g~ve to t1}elT coulltry- Rnlph Morgan's forgetting to tlll'n'fereJ\t college depa,rtments to make fleltl of !lIe teachrl"s college t"llni·lD. S_ 1.'. Win p;e,sent ,'" 
~ soldlers. is now In preparation aIld men 50me of thelr elemental polltlcul tbe electl·ic stove an when he was I reports as to the PUI-t tbell" dCPlll"t'l CUIUDl, ),>,m make a report. Chapel I rogram Fnd,t) 
illinois University ~ will so~n he posted by the Bfde of rigb\s; greater than that of aUr .. the theory WI>>; a ~ource went plays to\VarU tile objectives of Miss GiatlY5 P. WiI1!<lms hil~ 1"'> -
Illinois is we·lcomlng new cOJleglnns tlte Auditorium entrance," Col~nlal a.ncestors who, eudurlng pri- I· to more than one moVie· I education. The purpo~e or the :t;eijuest I celltly ueen npooilltcd 10 tile eun; I .'I'h'" FIl~1 l'll101 ~1I1J: ~ !Hl[:~1 l)~·':. 
on lt~ campUB tble week, 'Ill~ all edJ· The following el!:<:erpt will ha.ve vabotl:i and suUerings or pioneer Is to make the teaching staff COli. cululU cOlDmlltee There m·e 001'11 1;;:-1 rlln thiS I "k "Ill h' 1)1 ~sent. ! 
torlal In the Dally Jlllni, some very purtleulnr elgnillcanco tOT students Ime and dangers trom suvages, lnid __ ~t"ious of t.bo o\.Jjectivd' of eilUCati01J,I1wenty-one member~ or tile rommit.j h, ,tllP Bal'. 1st, 8tm,'"",' 1',"1011. 
good udvlce 19 ~ven to the Incoming" here because It Is a qUotation from det>D Dnl! ~ol1d along the Atlantic CroBby. 3,s:slsled 1.>y the music Ito analyze their teaching. and to uls. tee. . HowuJ"!l ~Ien$h,"", tI'," l~ti'\\It!"I~l "f 
st\.ldeute, The editorial usks them q letter Dent to Ule board by Presl- 6~:::Lbonl·d the tound!l.tion~ or our re- Merrman, III hilS latE'.t tl\f'soclety ;\111 );1"· ,! hl1<'f talk "\. 
~~e n;~op~!e a:e:m~~g t~~ili!~~~::;~ ~:::r S~?~~~: y~:::I1~~:~ ;:I~n o~~ I ~~~l~~~tlO~:I~terfor:~~~he~:atWh~ f~~~ com:~~;ac~~!::~~t~!:e o~o:~~ I E. I. Pr~8id,eti1: Draws 'Scientifi~ Monthly' :~a:~~n:I.~~~i.7.I~·t::t~';;~I~.'lI~tl~:~"t~';t~:~ 
a-ell: for helpi and to speak to wlthcl.rnw to enter mfllUlry flervlce,llowed WnslJington through I"etl·eat , The picture is pack· I Plans For New Health Acc~pts Barton A:.:-ticle aent Unlun I!; a NatIOnal .OIJ;alll7.;\-
'ODI! whether IlcQuainted or 1101. far rive members ot our Benlor I and baUle and on to" Victory at York· and gorgeous sc'en ... ~. Ed t·on Building __ lion that I~ ,",>r.'" 1"J[1ll1,11 !1l 11,,: -~-~_- have enlisted arfd the {Irbba- town, ana by tlleJr sacrifices e5tab, ,11. Bing Crosby f1cture-1 Uc~ An al·,tlcle 1)1 VI-. 'fll0lllae F Bu"· SU;~I:er~'fr;:~ll:~~~b·l)".\" !lll,lr(d~ 1\111 
F,jlms At German are thut ~~~ ::rn~~~,'o:',o:~ I ~~::dth!~I~f r::ru~~~~el,~:~~ergl'::~~ to Ule last sceqc. l'lalls were recelllly dra"l'.\l by tOil. head of the Oeogn'ph} di;>pal·\ ~illf: M"'eml noml,,:, ... \\·,)1'11' 1)011~-
" I PresIdent R G Buzzalt! of Eastern menl here "The COlulne1"ciul·R~:;;\ 
Club a:~s!B~~:t ~~:d~a:!~~ :t~~.~nt :~~' L~:::I:, t~:id I!:~:;.:i~~: t;l::;ie!J,car:;ll:~~l~~~~ ton for ~~:C~:;os~;l~~:\:. ~:<l~~:a~l:t~, dentl~l Ecotone ~s exempltfied I". ~~~~t:~:~"I~Jl;)r:'I:~PIII:I~~:'~;d:~lr>l~:] ~:I": 
Der Deutsehe~n will bring I1S us to graduute these YO~ pursuits o( civil life, put on the 11'011111 Iml"" pleased you iIll- cation bu!!d.lng on Hlat campus. Ha"tings, Nelmtsk<1;· 11<18 been a, ::~~<..l JI:~::~~, \'~l'~lJ~:; a,,::~"1)~;ltl:;'II::;~I~,l,:::~ 
tL. feature of Hs next meeting films men with the~r cinssmntes, June l~. I UlI.lon Blue and 011 the. fielas of mensch'. MOI·a a charnCler S[Uay tllil!1 The ('"ontemplatell ('dilke, to r~· i ('"('pled for J}ubliralloll by ·'The Sci!'"!1 s0111 I". I\,ul Ill, ... d('l 
In tbe ~tr."t allu ~h~~a~!~g S~::illsatn~~a.B: :~ ~e~~~~ 1 ~~~~.I~b:~: ~~~k~~~[: 'kl:~::~~ ~~: ~~~~~;:rt~:M~·ld l~~ni:h~n~ k:~~ln([): ::~as~~mt~I:\\~I:~i::~:: a~keIl'-b;as g~;~: II tiri(' Monthly:' t\('~onlillg \0 WlIrC' th~ educative vnlue of this training' fiery ordeal of battle to preserve the ter-mother was interesting 10 wutch vided for ill 11 n,emmH' ·~aSl'ed by I ("'~ttt'll !t~-'loctatc l'd1\or. Dr. Bnrto_l I TlI "III,' "·ul,,," 01 d,·" d ,I" .. , ,.,l'r-. 
COU1·se in mUltnry camp Is worth at IrePllbllc, Our boys have gone to Eli2:gheth Patlerson !Ina Dickio ?'lool·" thp statE' legislature last summer_ .. I receive th~ ;:-alky PTOO_[ ~Olnr· Tile,r< 1 '11r::~ 111 ,. ":I.~('<·t"d I" nrrll' 
least as much as tbe !;ame amount belp wr,:!st ~onlro1 of tbe earth frolll shure 11000r6 In this lllctllr~. AccordltJg to ,In Item In the IUlle (lurl1l,1; ,thp ~lOnth of :',.bl"ual'l ahuliL lh, 111"51 nf '·,·hrn."n. 
L",oh"'D\ "iIl'l ~~e;o~·r i~ :::e ~o:t~!n~ ~c~~:;~ ~~! I ~~!:n!~:d s::::r:IS~;-~~~~e;,a a:~a!::: Another or Iho~e S-~!>ilntff. ~lll'er. ;;!~:t:~:;ica~'I~I~"g~; lI~ce::~';e :~~::~; ~~d Ihl~W m:~~I:il~~.~ ':~al ~~P~:~ll~I:~ ~::: - ---
granting the W~~l~m:e b::~;:ent~: :!: I ~~ ~!~I~::~es:u~:~g:.:n o~n~e~:~~~~:~: ~~:~~gn~h~~,~ttl~:s;c '~~~!lIn::~~I,.O"SU;I~ ~~I~fC~I~,I.~~!n:!tI~'·I~ :}~U1~aS~~~S o~t:~: George Young 
U_ HIGH CL. ASS-' -, - ;,~u~o:!t.,,~o,~,I~~t::Bt::O:~~~~e!b~~e t:~~~ '~~~~. a~~IJ~~m:::;e;~n;[,t:i~t~~1l ::~~: illo:e~;~tu~_::t~~e~~II~~_~=;o,~vse:~!: !::~- :~~Yat tJ~~ l~a;l,e c ~i~:~I~I~~s~O a~,v t~~ pr~bi"cJ1t r'ir~~9 C,~~srtl~~:: s7~~~dry 
STUDIES SATIRE '- Tbo board records reveal thiB nc- ~::k:D t~~b~~~~.lt:a{j:e ~;;r~~l~~~r:~y~ ~~~l~l;enrd [l~::b~::t:~~~a O!n:/oUlmer, ret>!. I ' b~t :o:sel:w~a~:':(~~he~~<::ll:~eclt~ll~' Carbondalc, Ill, 
-- don on the above Bugges~n: "The -the greatest enterpriSe that has le:~:~l :~ti;~3b~~~~~n~n~a~hu~.loa,;:rall~ st'·lIdiOll wQrk will i)!;"gIO, 
Original satire of the twpntj"th hoard aPIlrOVes the recommendation eveor chull<!nged human ende-:l.\"or." "A Tulc'of Two CHies" wlllcil was IG2 feet. ;==========:.:-==:::-:::-:::-:::-:..-=--=-=-=---===; 
century was given by the membe~~ to gl"uduuto" nil men In good st.a.nd1ng Tile "Ill(!s~age". continueI'! III tllis 5hovm h01·C !ll.st Wednesday nnd Tile :JtoTY stutes [hat tho build In):", ~~reth~la~~ !!~~hFr~:U~~~Sh T~;>I~!~eZ:;'j'~7.;/t~Vee S~:!;l::a t:; t~~O~:\':~:~::~ ,~.ia~j::L\P::I:f g;:;H~II:~.~h;t;i~~~tb:~: ~~U~~d:;a!:~~~~:o~~:r ~~~:I:Sa D~;;: ~r of the .\mcntatl LpglOfl. will prc. J, E. HEISS, M. D, 
DaUro was compared to the lSth can- during the Ill'eSellt sclloo! year. the, who, ·'becauDo of age or sex" enn_ (;>ns' no~·~!s. The pl'OillIcttOll as " seu[ .. spl'nal m~S8ilge.· H", will 1),' 
tury and thell diseusBetl: b~' the. clnss. demlls of the plun to he formulated not go to the b<lttleii<.:l<:l, praYing for Whole ""<IS hardly Up to the standard [ahoduecd by CuvEI·no.· Henry lIor On~r Hewitt Drug Ston' 
The djfferent forms of satire IYere and presented to the board at Ita those ",'ho have r onp to hl\.ve ":'11. set In the mOVie "DaVid CotlPerficld"; ReoI' of IIllllOIS Tile ··['a\'ulrad~ o[ i~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiii;;:;;;::::::; 
rcpre5ented In the -epeeches showIng next )upeting. President ShryocK: !stendy e}"£' Pl\(] strong- arm to strille tl1e pCI'!ormanco or Ronald Colman a~ il.lll~l·iea·' /lI·ogram at 7 o·clor:k will 
Specializing In Eye. Ear_Nose and Throat 
GLASSES FITTED 
the mild, subtle, brutal and lashing wus deslgllated 11.5 the chairman of ithe blo"'· ... And at lMt, recogDition Sidney Carton wus 'pructieaJly pe,·- be f<;\en OVpr to dranmti1:atIOIiS of 
types.' Hie comnlittc!p of five 'presJdentll to lIS shen to the fact Ihat not only fect, and bna he il.<l.d the s\lpporl Lilll oln ~ rarions l'xper!enrc~ 
The following modern topics were n.raw :1P the detal!.!! ?f the Ii~t1" "Ule YRndel,,'· wiJ1 fall, btlt that some gJven to "Dfn'id Copperflel(I," it i~ 
::~i;~:~~ sa~~~~~:~~~~g;a~~~r~r:K~~ ye~~.e lS9·118~·~~S °d~!ll~~t:(~ :~o U~I~~ I ~:z~oU:n;W~cb~~~d.;~:!I~e~!ee\_j::1 ';~~i: ~~~oll~~lull~a\~:aC~I,t1~~lt,~~::~~ ... ;;o~:~ct::;. Jn~j;~ 11~1~\,~'~·0~~~~~~1 :::~dl~:'~'~ ~~~~. 
UP, uomillanc~ of atb.let1c~ (lnd ail"· huudred, of bruye men {rom om is.as it should he, for thie Will gh·e ter. \·ago u( ~ :1.0, Dr, (,IE"lIl1 Frank wi! 
planes_ i&cult: and students, ll~W or ,sn"~ llie lPrls left beilinil reason to pre- on the "StntesUlal1shljl of LID. 
~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;: ~h:e ~:~~e ~~~:~~::f !he;:l~o:~Cti" ~:~~d:::~:~;~~,e~~1"c~~~rso:·\~t a;~o~~lr~~~ llv~H ~~r~w;h;~~~=g r~I!;.~~~(;~n I~~r~:.: ~,.~.~~,t:: ~II~~\. pP~.~~Ji~l:lntO~~~,IOt~~~" t~~: 
B~ADLEY KNITS 
$12.95 to $27.50 
New arrhals in thc Bradlev new ~prin/.! KnLI "\, l'ar. :\lany 
new c()lors are added in- Two <llld ThrE'c vicr{' ~I) Il'!'>. 
YQU should haye a Bradle .... in your ;-';cw SprinJ..:" \\"[Jrcirobc_ 
it answers so mallY purpos-c,.; and a Iway~ ha~ and gi,?o.; tout'lI 
dres..<;y-up cf(ccL Look them o\"Cr and ~{'t· for ~·ouht'lf. I ANDERSON'S CAFE ~FP7~::otn~: :'~ld PI~~reSl::mS~~r~l~kl:~ 'SPAn,"k, 't~ lltfh'lciDc~.':,I,'.' ,.," Ob"t,ok I. iOl !lortrayed ia tile mo\'w caiir(! H'TSit) of WI9\"UlJslll. The fad that "\ " ,,~.'" .. ' '" '·Lallt of tIl("! Pagfln":' Mnla nnd 11<: hal> ht:I'n Ill("o1ionrd a~ a. \los6ih!>.) Ve Serve No I' words. "Ollf ::3ammies." '. loog P""' ".11" "I"", 1,'0'" ,·andldat~ fur Pr<'"ldenl and for '.K"~"I JOHNSON'S INC u , u , Lot\l~ the 11,1[11'1' IUl'er~ in '·E:lklnlt1:· ~. Intoxicating Liquors Yearbook Reflect,S Propaganda aile of '·t41e !JOYB·' ill a T!i'x;J.s a\'!a_ conllnl1e th~ir romnncc In a m'uell 1I0h' Sl1<:nkE'l""hll) , or Iho:- n~Al Itt·puU· • 123 NORTH 'VASHINGTON I Ihftuence t1oll/canlP. It is u letter e;q'ress[ng blol·o romantic ~ettl~g. SOIl1I' illghl.'" II("i111 IlfltJonlll (",mventiol1 ~hOUI'Jllliiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiii::i'i~i:i:=:~; ~'~i' iii~iiii' 'i' ij' ~·'~~'~"iiii~~T~Od~,,~y~"~',~,'~,o~o!~"'~lze~th~'~I~'O~'~"~wt the ~amu se!\.LiUlent felt h}' Ibo"e Interesting glilllp~c::; of 11ill1n' Ilf~ tnd,k,. this 1,rosram ("xtrf'tnel.1" 1I1t('1"' i -- other bo}"l.. tilt> ·'\'allt!lll~." on the I ,·ufltoml< ar<. 1'1.PH~'nl('d. Ttlt' '.' 1 ., tn PCI·S(1!lil IlIt<'rcI<teu In watch-
Oiller silie-Ionging for hOlllc. There I of tllp white men Is wls('I). : ,'prOlll1gaud.1 ~·OnCel·1111lS" th'··1 
BR I C K iCE CREAM 
Full Quart, 25c 
F r\sh Cottage Cheese 
Pure Pa~eurized' Milk and Cream 
Cl,iT Y eRE A MER Y 
.-~,~' TELEPHONE 90 
"Cash and C,arry 
Men's Suits Cle.aned and Pressed _"',. __ , 35c 
Pants, Cleaned and Pressed __ ".,' ,. __ ,:-, _ 20e 
Felt Hats. Cleaned and lJlocked _,"" , , . ___ , , " 35c 
Ladies' Plain Goats, CI~anea and Pressed _ _ _ . '. 5Se 
Ladies' Swagger Suits, Cleaned and Pressed_ _ "_ SSe 
Ladies' Dresses, Cleaned and Pressed ., _ . , , _ , , _ ,_ 5ric 
Ladies' ~kiH~. Cleane8 and Pressed ... " , . _ ' , ,. . _ 25c 
~~:!~~a~;~~~g:tU~'!ig~~a::: !~e;;:8S~~i ~ ~ :: ~ ~~ 
Any Garlileitt in b)l:9:00 a. m. may be' 
had the same afternoon 
ONE DAY SERVICE 
PRINCE 
''WHO ~N6Ws HOW" 
,,~bhe372 
Rre U ~'eM!(>s of H, poor poetry but . I'lcliident,at Cll't"t1l>I1, I 
sincere (aellns. of which thi~ IS 
tYI)ical· 
J"1I like 10 l'l' lmck liom(" ~SOill 
Beside the rirE'R wann glow: 
I'u lik<: to age my own dent· folk! 
lind fl'iondll I 116('(1 10 know 
TIll' (~ollclud!{jg' \'t!l"l>\!h. of tll1~. 
Solrlkt'·:J 'VI~il .. assume ;1 pallwtic 
IrOl1y for us 110\\,: 
To II pip tilt: cau~(· "r 111"'1'1 r 
And Mop till' rnwl wnr. 
Aut!. liH,n therlot·1I I,e al1 "lld t" Will. 
lt~ terrors then slMII ("pnsp: 
And 0 what Joy wl:'l1 1m;")' <It lIOn)!: 1::.3<1, 
Will! aU the w<.ldd at peas,,! 
Bring this coupon 
and 5c to 
trrAH ;TATE STUDENTS :mue~~~~~)tII~;.lgi:t ~;gr~~~:gned t~I1~~:~ 
Fox's Drug Store 
In return get a 15c 
ice cream soda FOUND VILLAGE colll·~ Tomb at Spl"im;[iclrl, UHDOI~ Oil this prO),;l'"dnl, which beglnH ut 
LOGA;.J, l..'luh -Newus! 1lI11nk-l;i'3~"'i"i'iri"i"'i·llhi'i' 'i"iti°i'i"'iOi"i"in"'i'Ui'iiiliiliiiiiiiiili!i Ipality in lJtalt ili "·Wln(lhrC'ak City." 
organIzed II)" l'lII.b ::ita!'! Colh'I;'" ~111-
dOllt~ w\1n CUIUU to ~ehn()1 il1 aulu-
mdl>ile lrullcrs. 1'("11I0\'A(I Ill" WhN'!S, 
hallknd the trav('lin~ holtllC's lll;uinsl 
tile rolrl. and ~('lIll'd d{lwl1 fur the 
",Intcr. 
Tlw {""Itizrll" oi" \\'lndl1l"euJI ('Ity 
hu-nrti Ollt of lhl'il· 12 IrallC'r .. UIC 
otl10l' dn~' 10 clo~t hltH Tileu!loll of 
Hllxhun:-. lddw. mayor. anti Lf'onllr{! 
Chrl~t('nscl1 u( Lo,; AII~"le,". ('ahf , 
ond );,,(1 1'IIClt~" of PllilTle\\·, \:tah, 
councllmrn, 
DR C. M. SITTER 
Dentist 




Any Place it the' City lOe 
Phone 68 
EARL THROGMORTON; Prop. 
(The: Only Cab ~mpany Employing ·Student Drivers) 
Theatre Car";::ale'"G EM Presents 
Also Mu~ical "A Capital Jdea" and Another 
"Ma,~ch Of Time" 
FRIDAY O~LY 




Also 1\1. G. 31's Sports Parade '·Cr(>\\, Racing" .and 
Mu~icnl "l\al~ Pajamas" 
CIJntinuous Showing.Daily-2:30 to 11:15 
psi. s 
SOUTHERN RANGS 




. Don't Forget Your Girl Friend 




Yes. We HaYe Thl!m . 
AttractIve $t)'les, MDdest' Prolees 
Baptist B!)ok Store 
102 E. JacksnR 
MIDWEST 
DAIRY PRODUCTS ,COMPANY 
Makers of 









TRY OUR CHOCOLATE MILK 
12.19.16 
ecc Camp Fives 
In Tournament 
In ;''''1I1'1til1l: Ih"l1 .,tld ... t,~ Ill'''' 
>n";]'rllS tlw vnriou>< ('I\'ili~'1 ('O!\~ ... : 
vatl"1\ ('()rp~ (,'mpanil's or HIl\lII)t"'l 
IllinOIs 11:1 v,· o,-::;nn",('(( bnskpth"ll 
to Speak at Marion Friday ('-MUM will, II lIIt'pl 1>f'pl\:ly III 1111' 01.1 
Williulll ~k;\n()rew will (;}'111 fm U lnULul·roiJill lI>linmlllf'''1 
the lnP(>lln,l:; of II,... ;\Iurioll Ti, ... I<:>un!!l 1II thl' ra('A fnr 111 
. t(>arh€'lll r'riduy fit whirh 11<' ("CI' ,-hnlnl)lom.hlp or Ihis (1'~11"! 
lilLe th~ pIau of SI;lIli1l11l ii- nl'" CHint ("tv, \I"l!rt. ['OIlI<>on. ~P;I' 
aull will or,';nui" .. Ih" M:ll-joli In. (:\"Ill! ~flll"flh}">lhor". :llul W,\I"~­
grOU\!. " hi hop,,",l Umt th;,. I"n. 
WIll l)(l (:>n'I{l,! ull! al Ilw I"", I'" 
1U!1" 
,;,;~ 
As .. cood wdl "mb,,~s:'dor. c.lll1dy 
. <ITt' }lot fill{'u i)y 1·"l':l.1lal" 1I .... :u·'" 
74 t~".:rh~~~aa;:~~np~~u~:. Ihl' ""r~ 'flU I 
McAndrew 'fo c~~c~;-Con· I 
ference Monday at Belleville· 





Delicious Hamburgers HIe 
Graham Crust Pies 
Plate Lunch 25c 
leads all other ,.llts. And lCOIChn!l 
all other candy arc Galc .. Choco-
l .. lcS, the ulhm"t" In d~lociOu!l' 
Galei ChocolOltes and he 
cd w,th open arms. Just the thing 
'or 51. Valentine's Day. 
HEWITT'S DRUG STORE 
Carbondale, 111. 
SAVE with SAfETY at 
'l'l7e~ DIiUG STORE 
FEBRUARY 14th 
VALENT~E'S DAY 
Thrill Her With f.'LO\'-£RS From. _ . 
BUZBEE, THE FLORIST 
(WEST OF C AMI'(!S) 
TELEPHONE 37-1 
,IOc ( . 
CHECKER CAB CO. 
Announces 
REDUCTION IN T AXl FARE RATES. 
Ride Anywhere within thC" City LimitR For 
~10c 
All Insured Cabs All Ne~ Cars 
All Cars Heated 
Day and Night Service 
Careful and Courteous Drivers 
SPECIAL RATES FOR OUT OF 
TOWN TRIPS 
When You Want A Cab-Call Checker 
Phone 2·82 
